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ABSTRAK
Afriyani, Iis. 2014. Penerapan Konseling Behavioristik untuk Menangani
Masalah Over Conformity terhadap Kelompok Sebaya pada Siswa
Kelas XI MA Hasyim Asy’ari Kalipucang Jepara Tahun Ajaran
2013/2014. Skripsi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan Dan
Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Pembimbing (1) Drs. Susilo
Rahardjo, M. Pd.. (2) Drs. Arista Kiswantoro, M. Pd.
Kata-kata kunci: Konseling Behavioristik, Over Conformity terhadap Kelompok
Sebaya.
Di MA Hasyim Asy’ari Kalipucang Jepara salah satu permasalahan yang
mempengaruhi perilaku siswa adalah Over Conformity. Konformitas (Conformity)
adalah suatu tuntutan yang tidak tertulis dari kelompok teman sebaya terhadap
anggotanya tetapi memiliki pengaruh yang kuat dan dapat menyebabkan
munculnya   perilaku-perilaku   tertentu   pada  anggota   kelompok. Berdasarkan
hasil wawancara peneliti dengan Guru BK dan hasil observasi di lapangan,
peneliti mendapatkan siswa kelas XI IPA A MA Hasyim Asy’ari Kalipucang
Jepara Tahun Ajaran 2013/2014 yang mengalami Over Conformity terhadap
kelompok sebayanya. Untuk mengatasi masalah tersebut, siswa yang mengalami
Over Conformity terhadap kelompok sebayanya perlu mendapatkan bantuan
berupa konseling individual dengan menggunakan model pendekatan
behavioristik.
Berdasarkan latar belakang diatas rumusan permasalahan penelitian: 1.
Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan siswa kelas XI MA Hasyim Asy’ari
Kalipucang Jepara Tahun Ajaran 2013/2014 mengalami over conformity terhadap
kelompok sebaya?. 2. Apakah penerapan model konseling behavioristik efektif
untuk mengatasi siswa yang mengalami over conformity terhadap teman
sebayanya di kelas XI MA Hasyim Asy’ari Kalipucang Jepara Tahun Ajaran
2013/2014?. Tujuan dari penelitian: 1. Mengetahui faktor penyebab siswa kelas
XI MA Hasyim Asy’ari Kalipucang Jepara Tahun Ajaran 2013/2014 yang
mengalami over conformity terhadap kelompok sebaya. 2. Mengetahui keefektifan
penerapan model konseling behavioristik untuk mengatasi siswa yang mengalami
over conformity terhadap kelompok teman sebayanya di kelas XI MA Hasyim
Asy’ari Kalipucang Jepara Tahun Ajaran 2013/2014.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan subjek
tiga siswa yaitu MM, UN dan AR yang mengalami Over Conformity terhadap
kelompok sebayanya. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah:
wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan pada bulan Mei-Juni.
Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif.
Sedangkan untuk menangani ketiga siswa tersebut menggunakan layanan
konseling individual dengan model pendekatan behavioristik.
Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis penelitian dapat disimpulkan
penyebab dari ketiga konseli yang mengalami Over Conformity terhadap
kelompok sebayanya adalah: 1. MM: Kurangnya menejemen diri dan sikap
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asertif, sikap otoriter ayah terhadap prestasi konseli dan penerimaan dari teman-
teman konseli. 2. UN: Keinginan untuk terlihat sama dan bantuan dari teman-
temannya. 3. AR: keinginan agar diakui dan dorongan dari teman-teman
kelompok untuk melakukan konformitas. Dari hasil penelitian ini, peneliti dapat
menyimpulkan bahwa permasalahan over convormity yang dialami MM: khawatir
dan takut jika dijauhi oleh teman-temannya apabila tidak menyesuaikan diri UN:
bantuan dari teman-temannya membuat UN tidak mampu menolak permintaan
teman-temannya dan AR: keinginan agar disegani oleh teman-temannya membuat
AR berkumpul dengan kelompok yang disegani di sekolah. Untuk mengatasi
permasalahan tersebut peneliti menggunakan layanan konseling individual dengan
pendekatan behavioristik dengan teknik assertive training, self management,
pembentukan perilaku dan positive reinforcement. Dari hasil konseling ketiga
siswa tersebut, mereka dapat memahami jika perilaku over conformity terhadap
kelompok sebaya dapat berpengaruh negatif terhadap perkembangan dirinya.
Berdasarkan penemuan penelitian, saran yang diajukan peneliti sebagai
berikut: 1. Kepala Sekolah: perlu diadakan pertemuan secara periodik dengan
guru BK dan wali kelas untuk membuat kebijakan dalam memberikan pelayanan
pendidikan kepada siswa secara optimal. 2. Guru BK: perlu meningkatkan lagi
kualitas layanan terutama konseling individual untuk membantu siswa dalam
mengatasi masalah yang telah dihadapinya, khususnya perilaku over conformity
siswa terhadap kelompok sebayanya. 3. Wali kelas: memberikan motivasi yang
kuat kepada siswa dengan membina kemampuan dan potensi siswa secara mandiri
agar prestasi siswa dapat berkembang optimal tanpa dipengaruhi perilaku negatif
dari lingkungannya. 4. Siswa: bersikap mandiri dalam bersikap dan bertindak,
agar tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan yang negatif.
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ABSTRACT
Afriyani, Iis. 2014. Penerapan Konseling Behavioristik untuk Menangani
Masalah Over Conformity terhadap Kelompok Sebaya pada Siswa
Kelas XI MA Hasyim Asy’ari Kalipucang Jepara Tahun Ajaran
2013/2014. Skripsi: Guidance and Counseling Faculty of Teacher
Training and Education University of Muria Kudus. Advisor (1)
Drs. SusiloRahardjo, M. Pd .. (2) Drs. Kiswantoro Arista, M. Pd.
Keywords : Counseling behavioristic, Over Conformity to Peer.
In MA HasyimKalipucangJepara one of the problems that affect the
behavior of students is Over Conformity. Conformity (Conformity) is an unwritten
demand of the peer group to its members but has a strong influence and can lead
to the emergence of certain behaviors on group members. Based on the results of
interviews the researcher with teacher guidance and counseling and the result of
observations in the field, the researchers get science students of class XI A
Kalipucang MA HashimAsh'ariJepara in the academic year 2013/2014 have the
problem of Over Conformity to the peer group. To solve this problem, the
students were experiencing Over Conformity to the peer group need to get help in
the form of individual counseling using a model of behavioristic approach.
Based on the background of research above the statements of the research
are: 1. What are the factors that cause students of class XI MA
HasyimKalipucangJepara in the academic year 2013/2014 experienced over
conformity to the peer group ?. 2 Does the application of counseling a model
behavioristiceffective to solvethe students who are over conformity to their peers
in class XI MA HasyimKalipucangJepara Academic Year 2013/2014?. The
purpose of the research: 1 To know the causes of class XI students
KalipucangJepara MA HashimAsh'ari school year 2013/2014 which had over
conformity to the peer group. 2 To know the effectiveness of the application of the
model behavioristic counseling for students who have overcome the over
conformity to the peer group in class XI MA HasyimKalipucangJeparain the
Academic Year 2013/2014.
This study used a qualitative descriptive approach with the subject of three
students are UN, MM and A are experiencing Over Conformity to the peer group.
The data collection method that used is: interview, observation and documentation
were conducted in May-June. The analysis data in this study using qualitative
analysis techniques. Meanwhile, to solve the problem of the three students used
individual counseling services with model behavioristic approach.
Based on the results of discussion and analysis in this study concluded that
having a third counselee Over Conformity to the peer group is: 1 UN: Lack of
management and self-assertive, authoritarian father's attitude toward the counselee
achievement and acceptance from friends’ counselee. 2 MM: The desire to look
the same and help from his friends. 3 A: the desire for recognition and
encouragement from friends groups to perform conformity. From the results of
this study, the researcher can conclude that the problems of Over Conformitythat
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experienced by UN: worried and afraid if shunned by his friends if he does not
conform to MM: help from his friends make MM is not able to reject the request
of his friends and make A: the desire to respected by his friends make A always
together with a well-respected group in school. To solve this problem the
researchers use individual counseling services with behavioristic approach with
assertive training techniques, self management, the formation behavior and
positive reinforcement. From the results of the three counseling of the students,
they can understand if the behavior of over conformity to the peer group can
negatively affect their self development.
Based on the finding of research, the researcher has the suggestions as
follows: 1. Principal: need to hold periodic meetings with BK and homeroom
teacher to create a policy to provide educational services to students optimally. 2
Teachers of guiding and counseling: need to improve their quality of service
primarily for the individual counseling to assist students in overcoming the
problems that have been encountered, particularly the behavior of students over
conformity to the peer group. 3. Guardian class: to provide strong motivation to
the students to develop the ability and potential students independently so that
student achievement can develop optimally without negatively influenced the
behavior of the environment. 4 Students: be independent in attitude and action, so
as not to be easily influenced by negative environment.
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